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Ienyelidikaa dibtut d.Lres?ua Ftehkameh $yariab yars
teriieti;e* cLi iicld;ar ua-X-atrprm decni.<ian pengellctiilran yang; r=lendg.len
r'.i.buat rii ;iaj:,;eiab iktht Baear dEs FiahkarTteh Kethi, $esralr I'tel"ake
***;-;cir+ *r*a-ii;rta ;rajiar ini. *reli_prltl tempwtt en*lii: t*3r'trn i''ri?u
*d:ri tcSrun 1WA htagge tabr;n 19?5" lbnyelidi:,eel iug':a riil:**l
gi ii.:j*,tuat iiajlie ugam IsLam daa Jebata$ Hal-ehwa3. iig*x;a Is3's
;i:llf b*r*i*a;,igOng jaweb mengenat pentadbirau hal..elitcil U5t*:a 3el.ag
seh*.r*;ur.
"i. i.cti;'-iol-*:';i i:;rjiejg
;i*;ii':s ini dilaiEtrkes ;i,eilerusi beberapa. ;'-aoCalr:-
{+i ;:eqyel;i,Sik$q }.uqf rii Fia}rsema}r-fiald:raraadl :iy+sia}rr
I'+lrye3i'.i;.i-;ul fuei tenrta*;aqre wrtrrk mendapat data-data. kee yans
r-,.ibici*tlt';en fiitn ja{fu&1-jadual nengenai perkara-perkara yaxu iSitrnrei<ea
+L"ii: il*j3-is Gg*l;a ld"ee. Ttdek ada maes.alalr yarfg glri'"ar y€uli; dlhadapt
$c:jii.fiili :.:';r:;rc::rc;l f,ail*fail i;efan€. reehlr'eBah-'mslbi<esffih itu nenpu4l'ai
::;t,;'::: :.:e.;n"npan fdil-feiL nengiku* talsrg-tehu$ yeng &{.la],; teratur'
ijix;u i,o::nf.aftara:: !<,q-kee tidak dstgt di$sdiksa pE*dua:i lisrq3ltt rsalduset
r1i *;:"h:;,uryrr ierhsd kepeda lralp pilrak-pihsk d^as jento-jen{.s ti-ndal{an
;;;::xij-*-* ^?iap-tiaB ffih,tmsb menyirrpen rercod-reledr-gra erxiiri detl
llc**,t;us:.+n*!i-;asch Kathi ;serab tidek pey6h maal$entan" kqparr::n Cen
::ei;sJ-raisd,qr* ir,&bkemb Xetlui tleeer eetiap talura, oliJr seirab 5.tu :<aJien
t*q:ai:*a l*i.bref &itfagr-giap mehi<ed.
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(b) i'enerla:lieg n+nlpakan $atu ca-ra, yaq.; i:e3*ttrg sesrai
ir::fur; i:*jian i::i keralia dengixr {ni per}"aireanesri pcrnrntulian :}rekmea
iii1girt *j,}ilra8. Femerhatian tnurutarra tertt$rrpr lielx*d.il iis!!:a$Eh-
i-;*ii;an*::ft i;i'a.r.€;,l-':, untuk *elil:at -lerialaran lilelikafftr, .aCef* *"enr
l;*turi:::ljac1 ila:'t:; iJiSrmeltarn. i:*:rnsrlr;rtian 6q/a r,',enjarii -l"ctrjJ: ::udali
Lr.5 -:*r"istii i:$rye!, bte*r:ierga *tkriarken r,e1iJrst f{dl-feril i::r:s y*fi$
rf,;*e dilxlceg"euifr;i. .i+atau bagair$s$a' pun sffiase leid.}r l;::ra:i5 i blrlall
ne*ri: ii:*stxrirt i:ajienl ?idsk sia satu kea pun dat;*e4; i.* *l';r';'ati*,'{;uaea
r:ili:q;irie*,re1, iieggari itu sqya eid€k dapat rnelibsi perjalanan: ilca*ireE
l:i.g"1lirJ3r l-el::rcrhatian ir,r.ga dibu* :te;mCa perje-lr:r'ar: *i d&l€r,: pejabt
ikei;nu:cii: ;ry*r'ii*r, terartaria 3:,ari:atia:r '.'ep**da i{ef;r*relffia iial-eir';,'a-1
il1;;u;:,a ;rs$$ ire:'bUges menEri:sq. arluan rian yang aecfif* -tid'it'; ler:3lnrng
;u;;i', ;:r*:;"c1***5;,'elr kee-kes cli Lr"rar ffiahl<afcsh" ']el-eJn' f.lrri i'hln sqJre
;u,;lr i-ri:l:;+ft.ulri€; r;:elihat kairitangarr PeJabat FfaJlTs ii;;e:ia icle|:: dan
Jir'l-ui;it:r 1!1-;;i,.,':t.: fel.aru nienjalenkan' tu;lae-tugas perrt:relbi*:'n slifi'irmc
tc) ?'gruryp-aP, deng. ,n Uerklcai perirry-,i"*t naqtardat
*.r:x*.1it:;-r- tiie* i?'irfti hlng$a keSrrda sran64rang IsLam iiS.nss-. llereke-
:;:*rs, -* :.r:i ::::e::-o3oag saye, nenitapatk"an rnalrlrreaf, ysnii tiddl bkh didaSntl
r:,{. i J-s:iir-1ai,n car&, ttren }tufbi telah meaeer*t:*.slr kc;rxla €qfa
i:$iiFt;*:.umnrbre tataag pentedbims ll$dasg-undar:5 lal;;ut sebtlSUs
i;elrerclo,;sfi,s.1 ?i1cp-tue*, Kathi yar€ tel*eh meneren6i*rn h1lbtrng;elrr ]4Ehicemeb
;iyrrr**r 4*r6an f.iabkasab Etae. Kekif,en$es peiebat r:ra]riair*a]i t*lab
*4-
:-1;r,;'|'1n1v! -n:r1,n{}r:filtxr kepelda l;ajf* teltiur;: :Jefjaliinst]i i.:os }ir01811d.*;v. -vL$ a ir\.ii*- \
*.ii-.i:r-:ar:i'i'-i1-,1': ti;"'d.: f;rsml. ,li,kbLf se,{ali s€rya menli:|i}&il';i1j1 ljcl,Ear$i ya$gV-J-i-iu* d;-rit!i v &!'i
;t:ft il:ttiri'" berlxr*l dengan pih;2i*piiadl di d.e.:,a$ psrkicacsse ssrenfe.ra
::lcllir3?{*-Fr i;es-ii*e &iden6er.
{ti} ;3:rge}ri:iiirqg pe,Tn1i.s.ta:ta^sar lwnsl*rrg sry€i ::1*4':ls?6h$i
=el.:j:*,* Eej]i',qy5;: tent*r:g undens*und.ggrs relgn' fe:rycllttii;ar:i osfa iai
i-r:jy*r*3.*b!.3r }s1=tp' pelr$i.ng untuk menolang #Aya srean*is t+nta:q laiar
i:,:Lef;r*:g tlexltasbiraa $ndeng--uarlang I'elan deri mrtasqyei la saegmi ice
I icki;r i:-i::i r$a k*:.;ierd'e'keanr
C. r'eit:luSune: jlsb-bab
iiorteus l"'rojek iri dttrabagikiln dengaa b+trerapa i"p.b. Bab-beb
i::::i .Jj13n;sl'i.tii ir:lt'crk neayen^errgkar pe$bece nemeh#d. l"andwu;an larii.nn ;i.nl
-.;L!i"f," ::c'::';Sxt i'iai:iang atarr peBctelfiye bab itu'
ta'rl i iaitu bab ini bertujuan n€nderislj{a:.::. L:::i";+.r..}-ir ,:ernbaca
I,,;,:*e-;:q; tujrxr:r fialT biden€: ;rajian i.n:i. Be.b I1 $i9ie1is l$*u:: nsnbecC'
i:lxu ldlrx:i reir;;ixrs tente*g keda-tangan den perrtadbiren U:ri1.irrq;-r:$dang
3s1ff1 s*ilelutr :;rei<rten cli,gubaS-.
ileir fgI hingga V *ipenmtuksn untuk perbincir::;;ail. l:eageuai
j*=,;*t'a*jent*;a yens bertenggtoug Jawab 6€ntasbir{*xl Unrl;uq,,";-*$den$t
Esl-*:r. gg}b iII nen€enaJ. fungd. ${aJ.Lie eebagai lBds.f,r peru:u3*uq*a
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i:-?.,.{i: r:s}rxif:i r:itirlis sgb(j,lut* ;Jera$"iixl }:ehj1$s:€i: 'iy*r5-i:r3.: *:"jiEu::;'rL;.aia +uq- \
:.ri=. 
"1.ili 
;-l{.. :,lt*n il::*ang-r:ndangl C lbinciinl ::}:it$'
lj,e.-t: :f.f me3"ugm;'.afi bab yarq.q terpentin$ dan tcrix:rj;:r';gt
*i;::r";rr.. eti r11111;:r1:{::E:g kepada 5 baiiasi*:r dsrC. penggns-ltrI! ix!-rg;*. iicps'da;!;tu; i'. t!* ti Q i!: ,r
,:i.'r*r,:,: *':?1.j?r.f.Lr.j-, :jeb V l*enfienai furqtsi i""iajlie gbag:cui llar]rur e'ltwkutif!:LLii9vr,^
*i.9! *c;:i:s*i bi..rea bab gI eelra;.ia3 be.b terskhir ad"a::idr b*-b penutup
i:*;i ii*r eu; ;"31'jei< ini.
